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 LANGUE NORMÉE ET  DIVERSITÉ FONCTIONNELLE À TRAVERS LES 
GRAMMAIRES FRANCOPHONES DE LA LANGUE RUSSE DU XVIII-XIX 
S.    
Les premières descriptions de la langue russe par les grammairiens francophones se rapportent au 
XVIII et au XIXe siècle.
 Les plus connues parmi elles sont  les traités de grammaire de J.-B.-J. Charpentier (SPb., 1768), J.-
B.Maudru (P.,1802), G.Hamonière (P., 1817), et enfin Ch.-Ph. Reiff (Spb.,1821).
Ces ouvrages furent communément rapportés à   la « préhistoire » de la slavistique française [13; 
18], époque où les grammaires copiées sur les modèles  latins de description avaient principalement 
servi   à des fins de l'apprentissage de la langue russe par le public étranger, et de ce fait elles ne 
suscitaient pas l'intérêt de chercheurs étant rapportés aux ouvrages « mineurs », sans originalité. 
Personne ne s'en  intéressa vraiment  jusqu'aux dernières décennies du siècle dernier quand  la 
reconstitution de l'histoire de la discipline s'est conférée de nouvelles approches, socioculturelles, 
textuelles  et discursives.  
Depuis, plusieurs apports inopinés de ces ouvrages didactiques furent mis en relief : concours à 
l'émergence du concept de l'aspect verbal et de critères de classification de l'ensemble des formes 
verbales, différentes tentatives d'analyse syntaxique,  rénovation  du métalangage et de la 
terminologie grammaticale, etc [1;2; 7;14].
Les  conceptions normatives et stylistiques véhiculées par  ces ouvrages en représentent  également 
l'originalité.  Nous  les  avons  restituées  en  explorant  l'intégralité  de  textes  et  de  paratextes  des 
grammaires,  en  analysant  le  discours  métalinguistique,  l'exemplification,  les  jugements 
axiologiques de leurs auteurs.   Sur le plan évolutif,  la conceptualisation des notions de langue 
normée,  usage  ou   style,  représente  un  intérêt  considérable.  Se  rapportant  aux  trois  périodes 
cruciales  d'histoire  de  la  standardisation  du  russe  moderne,  ces  grammaires   témoignent  de 
l'intensité  et  la  richesse  de  différentes  influences  subies  par un  idiome  construisant  sa  langue 
nationale« normée ».
La grammaire de J.-B.-J. Charpentier incarne l'époque dite « lomossovienne » de cette histoire, de 
l'affirmation assez complexe de la théorie de la langue normée et de ses styles, avancés par  Mikhail 
Lomonossov dans sa « Grammaire russe » (1755). En adoptant plusieurs idées du savant russe: 
«distinction de « trois styles », codification de l'usage « meilleur et réfléchi », Charpentier chercha 
néanmoins à  s'en démarquer en représentant dans sa grammaire « l'usage quotidien des gens de la 
société honnête », plus utile, selon lui, aux besoins de  ses lecteurs [7: 227-239]. 
Les « Principes de la grammaire générale appliqués à la langue russe » (1802) de J.-B.Maudru 
furent rédigés en période de très vifs débats des « archaïsants » et  des « novateurs »qui donnaient 
lieu  à des prescriptions normatives et stylistiques contradictoires. Malgré cela, Maudru retrouva 
une  position bien réfléchie et nette dans la question de codification.  Selon lui,  l'appui sur l'usage 
des « meilleurs écrivains » ne serait  pas suffisant, car il ne fait que révéler  l'inventaire des 
variantes morphologiques et orthographiques existantes. Avant toute recommandation normative, 
ces formes devraient être soumises à une analyse chronologique et stylistique.  Le rôle des 
grammairiens consisterait à enregistrer des « rangs » synonymiques des formes tout en observant 
leur évolution dans l'usage des contemporains cultivés et en  les  fixant dans les dictionnaires de 
différents genres[7:314-328; ; 10].
 La grammaire de Ch.-Ph. Reiff (1821), ainsi que ses ouvrages lexicographiques(14-17) datent de 
l'époque  de la codification active des normes du russe moderne et de sa diversification stylistique. 
Cette période marquée par un intérêt croissant envers la « langue populaire » ainsi qu'à la 
délimitation des styles fonctionnels manifesta des tendances différentes dans la description de 
richesses lexicales. Les idées et l'apport de  CH.-Ph.Reiff  dans ce domaine mériteraient une étude à 
part. En fusionnant ses  compétences linguistiques issues de la tradition occidentale avec des 
conceptions des savants russes tels que Nikolaï Gretsch, Alexandre Vostokov ou encore Alexandre 
Šiškov, il contribua considérablement   à une meilleure connaissance de la diversité fonctionnelle 
du russe moderne dans l'Europe du XIXe siècle.
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